







1. CiNii Articles 
CiNii(NII 学術情報ナビゲータ［サイニィ］）は，国立情報学研究所（NII）が運営するデー
タベース・サービスで，「CiNii Articles－日本の論文をさがす」（2005 年開始， https://ci.nii.ac.jp/），
「CiNii Books－大学図書館の本をさがす」（2011年開始， https://ci.nii.ac.jp/books/?l=ja），「CiNii 
Dissertations－日本の博士論文をさがす」（2015年開始，http://ci.nii.ac.jp/d/ ）が提供されている
[1]。CiNii の検索結果は，各フォーマットで書き出し（RefWorks，EndNote，Mendeley）や表
示（Refer/BibIX，RIS，Bib Tex，TSV）ができる。文字コードは，UTF-8（Unicode Transformation 
Format-8）である。 








「CiNii Articles クイックガイド」は，CiNii Articles の利用方法を説明した資料である。現在
のクイックガイドは，更新が 2017年 7 月 31日であるため検索画面が実際のものと異なる場合
がある。その内容は，①キーワードによる検索方法，②検索結果画面の使い方，③外部との連
携，でPDF 版[6]とPPT 版[7]が提供されている。 
本稿では，CiNii Articlesの検索結果を書き出して，書誌データをExcel ファイルで保存する
方法を概説する。次章以降の構成は，2.テキストファイルによる書誌データの保存，3.のテキ
ストファイルの Excel ファイルによる保存，4.クエリによるデータの取得と Excel ファイルに
よる保存，5.複数のテーブルの結合，6.列（引用）の追加，7.参照図一覧，である。 
 
2. CiNii Articlesの検索結果をテキストファイルで保存する 
①CiNii Articles（https://ci.nii.ac.jp/）にアクセスする。 
②検索する。 
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示］をクリックする。例 1 は 198件ヒットしたので，［200 件表示］を選択する。（図 3） 
※1 ページにすべての検索結果が表示されるように 1 ページ当たりの表示件数を設定する。









































2.CiNii Articles の検索結果をテキストファイルで保存する，を実行する。 
①Excel を起動する。［データ］タブの［データの取得と変換］グループから［データの取得］
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②セル［L2］に「村上 絵美,松邑 勝治,大井 喜久子,宮川 謹至,藤田 隆,和田 光俊,重松 麦穂,
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図9 テキストファイルウィザード 1/3 
 
図10 テキストファイルウィザード 2/3 
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図 11 テキストファイルウィザード 3/3 
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    図 15 ［元のファイル］［932：日本語シフト（JIS）］で文字化けした表 
 
図16 J-STAGE.txt［元のファイル］［なし］ ［読み込み］ 
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図22 5．例 2の表（テーブル 医中誌Web） 
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図26 5．の表（テーブル Append1［J-STAGE と医中誌Webの結合］） 
 
図27 セル［L1］に［引用］，セル［L2］に行番号 2の資料の引用形入力 
 
図28 オートフィルでコピーし，オートフィルオプションで［フラッシュフィル］を選択する 
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